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DÍA 19 
A las cuatro y media de ia tarde, ¡le-
gada de las Bandas de música milita-
res de! regimiento de Borbón y Alava, 
Alas nueve de la noche, apertura de 
feria por las referidas bandas. 
A las nueve v media de la noche, sor? 
préndente vista de FUEGOS ARTI-
FICIALES. 
DÍA 20 
Primer día de feria de ganados, 
A las siete de la mañana, DIANA por 
la banda municipal de música. 
De ocho a once de la mañana, música 
en el rea! de la feria. 
A las siete de la tarde, descubrimiento 
de la lápida al Excmo. Sr. D. Fran-
cisco Romero Robledo, con asisten-
cia de las autoridades. 
A las siete y media de la tarde, en el 
paseo de Alfonso XIII, Fiesta de la 
Flor, a beneficio del Ropero Escolar. 
A las nueve y media de la noche, gran 
iluminación eléctrica en e! Paseo, y 
primer concierto por las bandas mi-
litares. 
DÍA 21 
A las siete de la mañana, DIANA por 
la banda municipal de música, 
ocho a once, música en el real de 
'a feria, y concurso de ganados con 
aparto de premios, cuyas condicio-
nes se anunciarán oportunamente. 
A las cinco y media de la tarde, magní-
fica corrida de toros de la acreditada 
ganadería de D. Ricardo Goizueta y 
Hermano (antes Camero Cívico), por 
ios valientes diestros 
con sus correspondientes cuadrillas. 
A ias nueve y media de la noche, se-
guí! da iluminación eléctrica en el Pa-
seo de Alfonso XIII, y música por las 
bandas miUtares. 
DÍA 22 
A las siek de ia mañana, DIANA por 
la banda municipal de música. 
De ocho a once, música en el real de 
la feria. 
A las cinco y media de la tarde, ex-
traordinaria corrida de toros de la 
renombrada ganadería de la señora 
Vda. e hijos de Gallardo (vecinos de 
los Barrios), por los afamados ma-
tadores 
Ir» n o o I%<X^l.>í^I3> 
con sus respectivas cuadrillas. 
A las nueve y media de la noche, gran 
iluminación eléctrica en el Paseo de 
Alfonso XIII, y música en el mismo. 
DÍA 23 
A las cinco de la tarde, en el Salón de 
Actos del Excmo. Ayuntamiento, re-
parto de Cartillas Escolares a los ni-
ños asistentes a las Escuelas públicas. 
A las siete de la tarde, batalla de flores 
y serpentinas en el Paseo de Alfon-
so XIII , con asistencia de las bandas 
militares. 
A las diez de la noche, en la Plaza de 
Toros, magnífico concierto musical 
por las bandas militares de los regi-
mientos de Borbón y Alava, cuyo 
programa anunciarán oportunamente. 
DÍA 24 
A las siete de la mañana, DIANA por 
• la banda municipal de música. 
A ias ocho, en el Paseo de Alfonso XIII , 
Bendición de automóviles. 
A las cinco y media de la tarde, mag-
nífica novillada con Caballeros en 
Plaza, en ia que serán rejoneados dos 
novillos-toros por el singular rejo-
neador español 
D o n B A S I L I O B A R A J A S 
y seguidamente serán lidiados y 
muertos a estoque cuatro novillos, 
por ia cuadrilla juvenil cordobesa de 
los afamados y valientes diestros 
ESP/fóTERITO y PIEDROLÍ 
A las nueve de la noche, gran ¡lümiuü-
ción eléctrica y música en el Paseo. 
Bailes y verbenas en ¡os círculos de 
recreo, cinematógrafo, compañía de zar-
zuela, circos ecuestres y demás espec-
táculos durante los días de fiestas, que 
anunciarán programas y carteles. 
06 INTERÉS GENERAL 
SERVICIOS P Ú B L I C O S 
N O T A S Ú T I L E S 
Correos: Mademelo, 1 
Jefe: D. Francisco Pipó de la Chica. 
Oficial: D. Pedro Puche Aragüez. 
Horario: imposición de certificados v 
valores, de 9 a 10 y de 13 a 14, para 
el correo general de Madrid, Málaga, 
Algeciras, Sevilla y sus líneas. 
De 14-30 a 15. sólo para Granada. 
Giro Postal: Imposiciones v pagos 
de 9 a 10-30. 
Caja Postal de Ahorro: de 13 a 14. 
Paquetes Postales: de 9 a 10. 
Apartados: Quince minutos después 
de la llegada de cada correo. La corres-
pondencia oficia! que no sea certificada 
se recibe hasta cinco minutos* antes de 
la salida de cada correo. 
Lista de Correos: De 9 a 10 y de H 
a 14, 
Venta de sellos:De 9 a 1 lyde 13 a 15. 
Salida de los correos de la adminis-
tración: para el correo general de Ma-
drid, Málaga, Algeciras, Sevilla v sus 
líneas, a las 11-30. Para Granada" (se-
gunda expedición), a las 15-40. 
Llegada de los correos a la uficin.; 
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U* expedición de Granada, a las 12. 
1." expedición de Madrid, Málaga, Cór-
doba y sus líneas, a las 13-15. 2.a ex-
pedición de Granada, a las 15-16. Se-
gunda expedición de Madrid, Málaga, 
Sevilla y sus lineas, a las 16-30. 
Repartos: Primero 9 las 12-15. Se-
gundo (correo general de Madrid), a 
las 14. Tercero a las 17. 
Buzones: el de la oficina,cinco minu-
tos antes de la salida dedada expedi-
ción, y los de las expendedurías de ta-
bacos a las 9-30 y a las 14. 
Telégrafos. 
Alameda del Deán Muñoz Reina, 28. 
Desde las 7 de la mañana a las 9 de la 
noche, jefe: D. Pedro Quirós de la Ve-
ga. Oficial: D.José Vida Galán. 
TARIFAS 
Ordinarios: dos palabras 0.25; tres 
0.35; cuatro 0.45; cinco 0.55; y cada 
palabra más 0.05, 
Urgentes: dos palabras 0 65; tres 0.95; 
cuatro 1.25; cinco 1,55, y cada palabra 
más 0.30 
De madrugada, diferidos, comerciales 
y de prensa ordinarios: dos palabras 
0.15; tres 0.20; cuatro 0.25; cinco 0.30; 
y cada dos palabras máá 0.05. 
Prensa de madrugada: dos palabras 
0.10; tres o cuatro 0.15^  cinco o siete 
0.20; y cada cuatro más 0.50. 
Teléfono con Máisga de 8 a 9 de la 
mañana. 
Cada tres minutos, o fracción, 0.50 
pesetas, Además hay pue abonar 0.25 
por aviso al destinatario. 
Registro de la Propiedad. 
Calle Calvo Plaza, 10. Registrador 
O. Ramón García Vaidecasas. 
Recaudación de contribuciones. 
Infante D. Fernando, 56. Recaudador 
D. Francisco Gómez Quintero. Horas 
de oficina de 9 a 12 y de 2 a 17. 
Giro Mutuo y Compañía 
Arrendataria dé Tábácos 
Calie Encarnación, 1 í . Administra-
dor, D. Manuel Morales Berdoy. Horas 
de oficina de las 13 a las 15 los lunes y 
viernes; de las 14 a las 15 los demás 
días laborables. 
Ayuntamiento, calle 
Infante D. Fernando. 
Alcaide, D. Rafael García Talavera. 
Secretario, D. Antonio Gálvez Romero. 
Horas de oficina: de 9 a 1 y de 6 a 7 
(ésta última hora para la firma). 
Caja de Recluta. 
Paseo de Alfonso XIII. Primer jefe, 
comandante D.. Francisco Astorga Sán-
chez; segundo jefe, capitán D. Manuel 
Leria Baxter. Horas de oficina de 9 a 12. 
Comandancia militar. 
Paseo de Alfonso XHl. Primer jefe, 
teniente coronel, D. Carlos de Benito; 
segundo jefe, comandante, D. Juan Xi-
menez de Enciso. Horas de oficina de 
9 a i ; : . 
Administración de arbitrios. 
Alameda del Deán Muñoz Reina, 8. 
Administrador, D. Manuel Rubio Ba-
quer. Horas de oficina de 10-a las 17. 
Delegación de la Cámara de Comercio. 
Infante D. Fernando, 10. Presidente 
D. José Rojas Castilla; secretario D. Ra-
món García Betes. 
Bancos. 
Híspano Americano, Infante D. Fer-
nando núm.,17; director D. Miguel Alu-
ñoz Vegas. Horas de oficina de 10 a 12 
y de 2 a 3 v medía; los días feriados de 
10.a 1. ~ ; - i 
Corresponsal del Banco de España, 
D. Rafael García Cuéllar. Horas de ofi-
cina de 12 a las i 6, calle Rodaljarros, 5. 
Beneficencia municipal 
Hospital de S. Juan de Dios, Infante 
Don Fernando, 135. 
' Casa de expósitos. Asilo de niñas 
huérfanas y Asiio del Capitán Moreno 
para niños huérfanos y vagabundos (en 
el mismo edificio), a cargo todos estos 
servicios de las Hijas de la Caridad. 
Asilo de S.José, para ancianos. Con-
vento de S. Francisco, Piaza de la Cons-
titución; a cargo de las Hermanitas de 
los Pobres. 
Hospital Civil. 
Infante D. Fernando, 135. Director 
D. Rafael Rosales Salguero. 
Subdelegaciones: 
De medicina, D. José Aguila Castro; 
Diego Ronce, 13. 
De farmacia, D. José Franqueio; Infan-
te D. Fernando, 58. 
De veterinaria, D. josé M.a Saavedra, 
Cruz Blanca. 
Juzgado de Instrucción. 
Caüe Romero Robledo, 14. Juez: don 
Ramón Gascón Cañizares. Horas de 
10 a 13. 
Juzgado Municipal 
Juez: D. Juan Chacón Aguirre. Edifi-
cio del Ayuntamiento, piso principal. 
Horas de oficina de 12 a las 17. 
Cruz Roja y Parque de bomberos. 
Infante D. Fernando, 96. jefe: D. Ma-
riano Sansebastián Cabrera, 
Guardia Civil. 
Cuartel en la Plaza de Guerrero Mu-
ñoz, jefe de línea, capitán D. Domingo 
Vida Martín; comandante de puesto, 
sargento D.José Cañada Estrella. 
Sección de Carabineros, cuar-
tel del Paseo de Alfonso XIII. 
Jefe: primer teniente D. Teodoro Gar-
cía Diez. 
Cuerpo de Seguridad 
calle Jerónimo Vida. 
Jefe: sargento D. Pedro Martín Ji-
ménez. 
Guardia municipal. 
En la casa Ayuntamiento. Jefe: don 
José Rodríguez Zambrano; sub-jefe, don 
Gabriel MotHlá, 
Notarías. 
Maderuelos, 9. Horas de 11 a 16, 
Archivero de protocolos, D. Nicolás 
Alcalá. 
Agencias. 
Reclamaciones al ferrocarril, calle del 
Rey, 7. Agente, D. Manuel VergaraMis-
Irot. 
De negocios: Hijos de D.Juan Ramos 
Granados; Cuestá de García Sarmien-
to núm. 9. 
¡ f l n T E Q U E R f l n f l S . 
POR CARIDAD! 
Hasta nosotros llega una noticia que 
nos resistimos a darle crédito. El nú-
mero de festejos anunciado para el día 
20, la <Fiesta de la Flor», a beneficio 
del Ropero escolar, se suspenderá re-
gularmente porque las belfas anteque-
ranas, no acostumbradas a actuar en 
festivales de esa índole, oponen resis-
tencia a tomar parte activa en el mismo. 
Es decir: que la benéfica Institución 
de caridad, creada por iniciativa de la 
Srta. Inspectora de escuelas D.a Sin to-
rosa Valíejo Lára, patrocinada por el 
nunca bien alabado ex-alcalde D.José 
León Moíta, (que tanto y tan sincero 
amor manifiesta por la niñez), secun-
dada por sus dignos sucesores en la 
Alcaidía, y mirada con cariño por todas 
las clases sociales antequeranas que 
contribuyen con su óbolo al sosteni-
miento de .dicha Institución, se verá 
privada de un buen número de pesetas 
por la negativa de las jóvenes anteque-
ranas, que, temerosas de lanzarse a la 
batalla, para la conquista de esas pese-
tas con que vesür al desnudo, se atrin-
cheran en los reductos de un exagerado 
y pueril recato. 
Es signo de cultura y de progreso el 
amor a la Infancia en general, y parti-
cularmente a la niñez desvalida, pues 
a! proteger y favorecer al niño se con-
tribuye directamente al engrandecimien-
to patrio, Y en estos momentos de tre-
mendas luchas, es preciso amparar al 
niño de hoy, a! ciudadano de mañana, 
al que continuará nuestra obra, e impri-
mirá a la misma las energías, el acierto, 
la dirección que se le imprima desde 
pequeño. No pueden, no deben des-
conocer esto las damas antequeranas, 
ni tampoco el papel importante reser-
vado a la mujer en el mejoramiento so-
cial, y por eso aun confiamos que acu-
dirán presurosas a su puesto de honor, 
sin que le asusten los inconvenientes y 
las fatigas, que no deben servir más que 
de acicate para triunfar en el nobilísimo 
afán que obliga a la acción, cuando 
esta acción lleva por fin el ejercicio no-
ble y santo de la más preciada de las 
virtudes: la caridad. 
Veremos, pues, en ese día a las en-
cantadoras y hermosas hijas de Ante-
quera, gentiles todas como el talle de 
Diana, todas ardientes, apasionadas 
como la sangre que en sus venas hier-
ve, cruzar las calles y paseos tle la ciu-
dad, alta la frente, erguido el pecho. 
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alegres, sugestivas, con el valor y la 
firme voluntad de las vírgenes cristianas 
de las Felicitas y Perpetuos de Cartago, 
siempre hermosísimas, exhuberantes de 
gracia y de poesía, pugnando por llevar 
su ofrenda y trabajar con el alma y la 
vida, para hacer del altar de !a caridad, 
el mejor de los altares. 
Y, cuando rojas como aniápoias, vi-
varachas, graciosas, gentiles, estatuas 
griegas de |üdit cristiana, dignas mode-
los del cincel de Fidias, lleguen a nos-
otros para ofrecernos un capullo, blan-
co como concha de nácar, amarillo 
como botón de fuego, encarnado como 
gota de sangre, rosado como mejilla de 
niño; o ya las flores virginales de in-
tachable pureza, los jazmines, los nar-
dos y los azahares; al sentir cerca el 
fuego de sus ojos negros como el su-
frir; al pedirnos una ofrenda con las 
sonrisas de sus labios rojos en bocas 
que son mieles, humeará a incienso, se 
esfumará la materia avergonzante de su 
pequenez, y abriendo los anchos ven-
tanales del espíritu, y posternándonos 
diremos: ¡Señor: aquí en Antequera hay 
ángeles que. os alaban, querubes que os 
ensalzan y serafines que os glorifican, 
practicando en vuestro nombre la cari-
dad, la más excelsa de las virtudes. 
Bendito seas, y benditas estos ángeles 
terrenos que asi secundan tus máximas 
divinas! 
ZEDA 
La Asociación 
de Dependientes 
Acompañado de atento besalamano 
liemos recibido las bases y tarifas que 
han acordado enviar a los patronos de 
Comercio de esta localidad. 
Por su mucha extensión nos vemos 
en la imposibilidad de publicarlas! ínte-
gras y sólo lo hacemos de la tarifa de 
aumentos que es la siguiente: 
Para los de tejidos: Hasta 100 pése-
las mensuales el 60 por 100; de 101 a 
150, el 50; de 151 a 200, el 40; de 200 
en adelante, el 25. 
Para coloniales, paquetería, quincalla, 
bisutería, ferretería, droguería, muebles, 
chacina, tipografía e imprenta, farmacia, 
pastelería y bebidas: Hasta 50 pesetas 
mensuales, el 85 por 100; de 51 a 75, 
el 75; de 76 a 100, el 60; de 101 a 150, 
el 50; de 150 en adelante, el 40. 
E l comerc ian te que m á s 
. m e l que mas 
vende. 
Usted m i s m o puede com-
p r o b a r la g r a n d i f u s i ó n 
qoe alean m E L SOL DE 
A N T E Q U E R A y se con-
v e n o e r á fie lo ^ tie 
11 
4 E L ñTTlOF? EN LA flUSENCIfl 
A mi querido amigo 
Domingo Cuadra Blázquez 
Cuando se han contraído los lazos amorosos 
por los que nos ligarnos con finas ataduras 
a la que nos atrajo ya con sus hermosuras 
o ya con sus virtudes y otros dones preciosos; 
Cuando el Amor es dueño de nuestra resistencia 
y una contraria suerte nos obliga á seguir 
el sendero ignorado de prolongada ausencia: 
¡Cuántas imploraciones oímos al partir! 
Los labios de la amada se mueven incesantes, 
sus ojos se entristecen en misteriosos giros, 
y como a las palabras se siguen los suspiros, 
a poco, no podemos resistir los amantes. 
Y allí le prometemos que constantes y fieles • 
pensaremos en ella y nada más que en ella; 
¡que seremos leales, como nobles lebreles;! 
¡que nunca otras estrellas ocultarán su estrella! 
Ya pueden las beldades salimos al encuentro, 
que siempre mantendremos nuestro solemne voto, 
pues lo que el amor quiso, de nuestro pecho adentro, 
no habrá fuerza en el mundo que nos lo dé por roto, 
Y cuando hemos dejado la encantadora amada 
allá lejos, muy lejos, amando con ardor, 
nos llega aquella carta por su mano trazada, 
ese vero emisario de nuestro ausente amor. 
Una carta es un eco del cariño lozano 
que edificó palacios en nuestra fantasía; 
¡es más!: es el suspiro del corazón her mano 
que soñando en nosotros quedó en la lejanía. 
Todo esto, Domingo, lo sabes tú muy bien; 
tan bien como quizás podré saberloyo; 
¡Son misivas que valen mucho más que un Edén 
las que llegan de manos de quien nos cautivó! 
Acoge buenamente mis versos mal hilados, 
escritos al recuerdo del fraternal paseo, 
que dábamos en Cádiz, cuando éramos soldados, 
llevando nuestras cartas al buzón del Correo, 
Ricardo de TALAYERA 
JrxX_y U T A * JL «£^«L\ . J^ JLL/wJl l / Jrx . . . . 
DO — minando las montañas se hunde el Sol en occidente 
fí £ _ diñando sus cabellos en las cumbres lentamente, 
M I — entras tanto que a sus nidos ya se vuelven a ocultar; 
f A —- voritas de la tarde ¡as canoras avecillas, 
SOL— eadas y parieras van saltando en las ramillas..." 
L A — belleza por doquiera yo he sentido palpitar! 
S I — ernpre he sido fiel amante de las horas vespertinas, 
QQ — nde tiene e! almá mía gratos sueños de ilusión; . 
$ I — empre he sido fiel amante de esas horas peregrinas... 
L A — s que arrancan a mi lira dulces notas de pasión. 
SOL— o, pues, cuando las horas de la tarde van llegando, 
F A — vor pido a mis amigos que se alejan murmurando 
M I ~~, entras corro a las afueras de mi típica ciudad; 
f?£ — parando cómo Febo va a su término llegando 
0 0 — minando la alta cumbre tras se oculta su beldad. 
R. de lo LINDE GÓMEZ. 
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C A S A B E R 
Grandes novedades en TEJIDOS. PRECIOS BARATISIMOS. 
Apertura el lunes 1.° de Septiembre. :-: eSTEPfl, 44 (junto a las máquinas Singer) 
61 suceso de anteanoche 
UNA MUJER APUÑALADA 
Serían próximamente las nueve de la 
noche del viernes, cuando llegó a nos-
otros la noticia de haber ocurrido un 
sangriento suceso en la puerta del pa-
rador de la Corona, sito en calle del 
infante D. Fernando. 
En efecto; una mujer había sido agre-
dida por su esposio, que'con una navaja 
pequeña le había causado varias heridas. 
Antecedentes. 
La mujer se llama Dolores León Ace-
do, y estaba separada de su marido 
desde hace tiempo, por la mala vida 
aue empezó a llevar faltando a sus de-
beres de esposa y madre de seis cria-
turas. 
Parece que últimamente residía en 
Málaga, y se enteró de que su marido 
había ido por unos días a un pueblo 
próximo, y aprovechando ia ausencia 
se personó en miestra ciudad, con ob-
jeto de ver a sus hijos, a ios cuales ha 
estado viendo y obsequiando en estos 
día»; alojándose en él citado parador, 
-por no querér nadif de su familia hos-
pedarla. • • 
Eí hecho. 
Cuando regresó el marido, que se 
llama Francisco Molina Vilches, es 
'mecánico y vive en ia calle de la Cruz, 
/ se enteró de la estancia de la perjura 
en ésta, e impulsado por cierta afirma-
ción que le habían hecho, de que ella 
pensaba llevarse a sus dos hijas mayo-
íes, una de las cuáles tiene ya 16 años, 
para comerciar con ellas, acechóla ert la 
noche del viernes, esperando desde un 
café próximo a la citada posada. Desde 
éi vió a su ex-conyuge en la puerta, 
sentada, junto con la dueña del parador 
y su marido.Esperó a que éste se mar-
chara, y cuando lo hizo, cruzó la calle, 
y dirigiéndose a ella la agredió con una 
navaja, persiguiéndola hasta dentro de 
la casa. A las voces de auxilio dadas 
por la posadera, acudieron algunas per-
sonas de la calle, que fueron en socorro 
de la víctima, mientras el agresor huía. 
Este salió, dirigiéndose calle abajo, y 
encontrándosfe en el camino al cabo de 
la Guardia municipal, se entregó vo-
¡untariaitiente. 
La mujer fué trasladada di hospital, 
donde le fué practicada la primera cura, 
apreciándosele siete heridas, ninguna 
^rave; cuatro de ellas en el brazo dere-
cho y las restantes en el cuello, hombro 
v cara. 
—¡Eh, til! juanele, despáchame co-
rriendo que tengo mucha priesa. ¡Ay. 
que jartazón de tiendas! El tiempo que 
se pierde en ellas,, con lo que tiene una 
que hacer en su casa. 
—Aspérese un poco, mujé, ¿No ve 
usté qu' hay muchas antes qu' usté? 
--¡Dolores!, ¿está'sté aquí también, 
comprando? 
—Sí, hija, aquí estoy ya hace media 
hora,-y todavía no me han despachado. 
—Como que las cosas del mandu-
quen, es de necesiá a too el mundo, y 
hay que mercarlas toos los $i¿is. 
—Y eso, hija, que todo está imposi-
ble. ¡Los dineros que se necesitan para 
aviar un jniserable puchero! 
—¡Como que no pué una algunas 
veces ni echarle con las pajoleras habi-
chuelas un cacho de tocino! 
—Vaya, pues.mientras nos despachan, 
cuente usted lo que sepa por si luego 
no nos vemos en la fuente. 
—¿Qué quiere usté -que le diga? 
Como no sea que Teresa Fernández 
López, una que vive en la calle de 
Juan Casco, se metió en la casa de 
Dolores Ruiz Cortés, en ¡a calle del 
Toril, y le armó un escándalo, d¡cién-
dole una pila de disparates; y que María 
de la Paz Andrade se entretuvo en 
apedrear la casa de Antonio Martín 
García, en da Cruz Blanca, diciéndole 
también unas cuántas cosas malsonan-
tes al amo de la casa.... 
--Entonces, ¿no había usted oído 
que en el cortijo de San Juan, un carre-
ro qae se llama Manuel Veredas Soto, 
tuvo la desgracia de que le pasara por 
encima del cuerpo una carreta, que iba 
cargada con cien arrobas de paja? 
El infeliz está muy grave, porque la 
rueda le pasó por el bajo vientre, y le 
ha roto un hueso de la cadera, y si no 
es porque había mucho polvo' en la 
carretera, se queda en el sitio. 
—No; esta semana no sé más que 
de escándalos y malas palabras. Porque 
el viernes, Francisco García Muñoz se 
metió con las hermanas Angeles y Re-
medios Fernández López, maltratándo-
las de palabra y obra, en la calle 
Porterías. También sé que el martes, 
unos cuantos mozos que estaban en la 
Alameda, se metieron con Juan García 
Olivares, mofándose de él y tirándole 
chumbos a la cara. Los guardias de 
Seguridad cogieron a dos de ellos, que 
se llaman Antorríó López 'Morera v 
Manuel Rosa García; y se les escapó 
otro, llamado Juan Martín. 
— Pues entonces, yo sé más cosas que 
usted, porque he oído decir que Miguel 
Gómez Godoy, que vive en el curtijo 
de las Monjas, recibió una carta en la 
que le amenazaban si no entregaba mil 
duros. La Guardia civil se encargó de 
entregarlos, y se puso sobre la pista, de-
teniendo al de la carta, que es Juan Ruiz 
Martín, y metiéndolo en la cárcel. El 
Juan dice que era una broma 
—Pues a quien se la han dado ha 
sido a él. 
—Otra cosa sé, que sucedió en la es-
tación de Bobadilla, el lunes pasado; un 
randa que le robó a un viajero, llamado 
Salvador España Barroso, 85 pesetas, 
valiéndose para ello de un pañuelo que 
le puso en la boca mientras le sacaba 
del bolsillo las pesetas; pero el listo an-
duvo torpe y lo cogieron ios civiles, 
teniendo que declarar que era Francisco 
García Galindo, de dieciséis años, y 
natural de Córdoba. 
—Sí que ha estao usté más enterá 
que yo esta semana. 
—¿Ha visto usted ia esfera del reloj 
de S. Sebastián, recién pintada? 
—Si, la he visto. El otro día pasé por 
, la plaza y mi niña se fijó, y como ella 
sabe de letras, me dijo que estaba más 
clara que antes, porque le habían poes-
to números, y así íóo el mundo la en-
tiende. Y ya; ya era razón que la pin-
taran, porque desde cuando mi abuela 
mudó el primer diente no la habían 
pintao. Ahora lo que le hace falta es 
que ¡e pongan una luz para que se vea 
denoche como los otros. 
—Si dicen que el alcalde ha dicho 
que se la pondrían para la feria! 
—¡Pero luego se quedará en conver-
sación!... 
¡Eh, Eufemia, Dolores! A ver si aca-
ban ustés ya de charlar que ya he des-
pachao a quinientas, y ustés con haber 
pegao la hebra, s' habéis queao pa las 
úrtimas. ¡Y eso que decían que tién 
prisa! 
¡Ay, po es verdá! La mardecía curio-
siá, que le hace a una olvidarse hasta 
de que hay que comer! 
—¡La sin hueso, que cuando se suel-
ta!... 
— Bueno, acabá de una vé ¿qué quien 
ustés? 
—Pues, despáchame a mí... 
* 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño, la esposa de 
D. Sebastián Herrero Sánchez. 
También ha tenido una niña, !a seño-
ra de D. Francisco Nieblas. 
Nuestra enhorabuena. 
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VIAJEROS 
Ha regrebado, de Madrid, D. Rafael 
Jiménez Vida. 
Pasa unos días aquí, el párroco de 
Genalguacil, D. Antonio García, paisano 
nuestro. 
Marchó a Barcelona, D. Manuel Ver-
gara Usategui. 
CARIDAD 
Atendemos gustosos la súplica que 
se nos dirige de hacer desde estas 
columnas un llamamiento a la caridad 
inveterada y nunca desmentida dé las 
personas pudientes de Antequera, para 
que acudan a remediar un caso de hon-
da miseria, que pone angustia en el 
corazón. 
Se trata de un obrero, viudo, habi-
tante en calle Taller y Ollas, núm. 13, a 
quien recientemente se le han muerto 
dos hijos pequeños, de enfermedad 
contagiosa, quedándole cinco hijos más 
que en medio de la miseria en que vi-
ven, corren peligro seguro de morir 
contaminados. El médico le ha prescrito 
que tire los muebles. 
Excusamos comentarios. 
DECOMISOS 
Ayer, sábado, fueron decomisadas en 
la plaza de Abastos, de orden del ins-
pector Sr. Álvarez, varios trozos de 
tintorera (que aquí venden por cazón,) 
y una banasta de almejas, por no estar 
en condiciones para el consumo. 
El dueño de la mercancía es un fo-
rastero, que se quitó de enmedio. 
PÉRDIDA 
La persona que se haya encontrado 
un collar de oro en la calle Lucena, des-
de la esquina de calle Mansilla para 
arriba.hacia Cruz Blanca, puede puede 
presentarlo en la misma calle, casa de la 
Sra. Vda. de D. Antonio Checa y se le 
gratificará. 
H A L L A Z J O 
Tenemos en esta redacción un llave-
ro que contiene 6 llaves. 
La persona que lo haya perdido, 
puede venir a reclamarlo dando señas. 
LAS CÉDULAS PERSONALES 
Advertimos a nuestros lectores que el 
plazo para adquirir tales documentos 
vence en este mes. 
INCENDIO DE UNA FINCA 
En la noche del domingo anterior 
fuimos sorprendidos *por el toque de 
una campana, que anunciaba siniestro. 
Pronto cundió la noticia de que un 
fuego voraz había prendido en una finca 
no muy lejana de ¡a ciudad. Era ésta la 
denominada " El Oallumbar", propie-
dad de D. Francisco García Berdoy. 
Inmediatamente comenzaron los tra-
bajos para la extinción, secundando a 
los moradores de )a finca, la Guardia 
civil y numerosas personas que desde 
Antequera acudieron; tres horas tardóse 
en localizar el .incendio, quedando des-
truidos el granero y el pajar, que con-
tenían unas 300 fanegas de trigo, 25 de 
cebada, y 2.000 arrobas de paja, que 
eran de la propiedad del labrador del 
cortijo, Juan González Palma, y se valo-
ran en 20.000 pesetas. 
El fuego ha destruido también ropas, 
muebles y enseres pertenecientes a los 
colonos, y que se encontraban en una 
habitación por encima del pajar. 
Se salvaron del fuego gran número 
de cabezas de ganado. 
De las diligencias practicadas por el 
Juzgado, se desprende que el fuego ha 
sido casual. 
OTRO INCENDIO 
Ei lunes se originó un incendio en la 
linde del cortijo de la Angostura, con 
la dehesa del de Guerrero. 
Han ardido siete fanegas de monte 
bajo. 
Las fincas son de la propiedad de ios 
señores Sarrailler y D. Manuel Guerre-
ro, respectivamente. 
UNA BORRACHA FURIOSA 
Carmen García Pinto (a) la Pinta, es 
una hembra que bien puede figurar en 
el grupo de las anormales. Su idiotismo 
de una parte y de otra su amor al vini-
llo,, hacen que este sér sea objeto con-
tinuo de mofa. Hace unas horas iba 
con su habitual embriaguez cruzando 
la Plaza de San Sebastián y un grupo 
de chicos la tomó con ella; mas ésta, ni 
corta ni perezosa cogió a uno y lo iba 
a ahogar si la providencia no manda al 
guardia de seguridad núm. 51 que tras 
sufrir no pocos insultos,logró reducirla, 
llevándola al Cuerpo de guardia, donde 
en uno de los calabozos duerme la feno-
menal mona. El escándalo producido 
por la mujerzuela será recogido segu-
ramente por los- anales. 
Para la Junta local 
de Sanidad 
La Prensa diaria nos trae constan-
tes y repelidas noticias referentes al 
desarrollo que va adquiriendo la terri-
ble enfermedad del tifus exantemático. 
En la vecina provincia de Granada 
existe por desgracia; en la nuestra 
corren rumores de que también está 
dando señales de existencia, y sería 
muy lamentable que nos acordáramos 
de Santa Bárbara, cuando ya la tormen-
ta la tuviéramos en casa. 
Las autoridades superiores de Sani-
dad, empiezan a dictar disposiciones 
para evitar la infección y propagación 
del mal. Las provinciales se ocupan 
también del asunto, y bueno seria que 
las nuestras tomaran también sus dis-
posiciones. 
Se avecinan los dias de feria en que 
es mucho el personal forastero que a 
ésta viene; existen como consecuencia 
natural grandes aglomeraciones de per-
sonas en teatros, cafés, fondas y posa-
das, y convendría que se adoptaran 
medidas higiénicas que evitaran los 
efectos de tales aglomeraciones. 
Además: existe un peligro grande 
de importación del terrible mal, en la 
gran cantidad, de pordioseros vagabun-
dos que de todas pa:te§ ctintiifi na 
las ferias, mendigos que por las circuns-
tancias especiales de su vida errante y 
miserable, son verdaderos peligros para 
la salud pública. 
No somos nosotros l»s llamados a 
decir, qué disposiciones pueden y 
deben dictarse en armonía con las 
circunstancias. Por hoy, nos limitamos 
a llamar la atención sobre este punto, a 
los que tienen el deber de velar por la 
salubridad de estos vecinos, en la 
seguridad de que no ha de echarse en 
saco roto nuestra leal advertencia. 
Los regalos de EL SOL 
Los números premiados 
Los números que han sido premiados 
en la jugada de lotería Je! día 11, y a 
los cuales corresponden las •entradas 
que regalamos, son los siguientes: 
5.056 4.040 6.886 1.932 
6.870 16.526 16.7b6 18.669 
¡A ver quiénes son los ocho afortu -
nados que van a ver ai GALLO de 
gorra! Ya saben que deben venir a 
recoger las entradas dentro de los días 
18 al 21, previa presentación de los 
cupones agraciados, que deberán osten-
tar el número sin enrnendaturas. 
En el Teatro Circo 
Sigue este coliseo de verano presen-
tando al público números-de. varietés, 
entre los cuales ha habido algunos bue-
nos. 
Durante varias noches, desde el do-
mingo pasado, estuvieron actuando tres 
artistas: la Paquita Navarro, más nota-
ble por su escultural cuerpo que por su 
voz; la original bailarina Angelita Diz-
dier, y la hermosa y zalamera cancio-
nista Pepita Ibáñez, que se captó las 
simpatías del público. 
El viernes debutó un original cuadro 
de atracción denominado Les Harturs, 
que vienen acompañados por la hermo-
sa Aygel, con la que se completa muy 
mucho el número. 
El programa que ejecutan es por de-
más variado, pues alternan el baile de 
todos los estilos con el cante, en nú-
meros finos y serios, y presentando al-
gunas escenas cómicas tomadas del na-
tural, que son muy aplaudidas, así como 
todas las demás pre-sentaciones. 
El decorado es muy bueno y capri-
choso, pero no luce en el reducido es-
cenario de ese teatro. 
La deficiencia que mencionamos en 
otra ocasión, respecto a la orquesta, 
sigue observándose, pues no hay ar-
tista que no tenga que hacerle cons-
tantes advertencias, ya que las más de 
las veces se malogra el efecto de los 
trabajos por tal causa. Sólo las noches 
en que se refuerza con pwsonal más 
competente, y tiene más ensayos, es 
cuando se completa el espectáculo, y 
ésto debe la empresa procurarlo pira 
todas las fundones. 
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De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Antonio González Cobos, Joaquín 
Rodríguez Sánchez, Teresa Muñoz Mu-
ñoz, Mana Marín Chacón, Carmen Váz-
quez Cuenca, Juan Rodríguez Sánchez-
Garrido, Francisco Pozo Solís, María 
Gómez Vergara, Manuel Ortega Solís, 
Diego González Martín, Antonio Ruiz 
Morales, Antonio Herrero Sánchez, 
Socorro Bravo Romero, Manuel López 
Carrillo, Rafael Sánchez Rodríguez, 
Ramón Muñoz González, Joaquín Rubio 
Casado, Josefa Sandoval Romero, Ana 
Montesino Ruiz, Remedios Ramos Mo-
reno, Francisco Galán Barranco, Ramón 
Galán Barranco, Francisco de P. Nava-
rro Velasco, José Moreno Jiménez, José 
Rus Ruiz, José Muñoz Posfigo, Encar-
nación García Mesa. 
Varones, 18. —Hembras, 9. 
Los que se mueren 
Isabel Ramos Reguero, 9 meses; 
Antonio Sánchez Agudo, 30 años: An-
lonio Bellido Carrasquilla, 77 años; José 
Pérez tuque, 3 meses; Francisco Sígales 
Carmona, 19; Dolores Gálvez Rosas, 
10 años; Maria Escañuela Lorenzo, 80 
años; Dolores Hoyos Martínez, 50 años; 
Ana Delgado Domínguez, 7 meses; 
Teresa Frías Pinedo, 20 meses; Carmen 
Romero Rebollo, 27 años; Teresa Soto 
Rincón, 5 años; Teresa Granados Lu-
que, 42 años; Dolores Gálvez Cruz, 
21 años; Dolores López Torres, 77 
anos; Juan López Fernández, 10 meses; 
Kncarnfíción García Muñoz, 68 años; 
Salvador Marfil Sánchez, 5 meses. 
Varones, 6.—Hembras, 12. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . . 
Diferencia en favor de la vitalidad 
Los que se casan 
27 
_Í8 
9 
Manuel Machuca García con Carmen 
Checa Cordón,—Manuél López Fernán-
dez con Dolores Reyes Méndez.—Anto-
nio Muñoz Espinosa con Ana Muñoz 
Arjona. — José Arévalo Arroyo con 
Carmen Castillo Torres.—Antonio Gar-
cía Tortosa con Concepción Díaz 
Montero. 
Camino del molino 
La madre de un muchacho muy tonto 
encontrándose un día sin harina, mos-
trándole un saco de trigo, le dijo: 
—¡Si al menos supieras ir al molino! 
—¡Vaya si sabré ir!—dijo. 
— Pues, anda, vé. 
—¿Y al llegar al molino qué diré? 
—Di al molinero que hay una cuar-
tera y tres cuartanes de trigo para ha-
cer harina. 
—¡Todo será que me acuerde! 
—No te apures por eso; durante el 
camino no ceses de decir siempre: una 
cuartera y tres cuartanes. ¿Lo oyes? 
El muchacho se cargó el saco al 
cuello y se fué al molino, repitiendo en • 
tre dientes lo que su madre le había 
dicho. Cuando estuvo un poco distante, 
vió que estaban trillando en una era. 
El chico se quedó parado y, dejando el 
saco al suelo, fué en busca de un poco 
de sombra, para mirar más a sus an-
chas cómo trillaban, repitiendo siempre: 
—Una cuartera y tres cuartanes 
—¿Qué es lo que dice este rapaz? 
exclamó un trillador. 
Los otros se acercaron a escucharle, 
y pensando que lo decía por su parva, 
íe dijeron: 
— Has de decir mucho más que esto. 
¿Donde vas a parar con una cuartera? 
Y, para hacerle cambiar de parecer, 
no faltó quien le diera un sopapo. 
— Pues ¿qué he de decir? preguntó 
el muchacho casi llorando. 
—¡Que salgan muchas! le respondie-
ron los de la era. 
El rapaz volvió a cargarse el saco al 
cuello y se puso de nuevo en camino, 
diciendo: ¡Que salgan muchas!... ¡que 
salgan muchas! 
En esto, llegó a un sitio en que se 
agolpaba un numeroso gentío. Era que 
sacaban un muerto de una casa, y como 
el muchacho no había visto nunca un 
entierro, se detuvo ante la puerta de 
aquella, poniendo el saco a! suelo, y 
repitiendo lo que los trilladores le ha-
bían mandado que dijese. 
Uno que le oyó, dijo al heréu de !a 
casa: 
—¡Mirad que dice este rapaz! 
—¿Qué salgan muchas! 
— ¡Gran pillastre! ¡Ya te arreglaré yo! 
Decir esto y sentirse apaleado el mu-
chacho, todo fué obra de un abrir y 
cerrar de ojos. El pobre rapaz exclamó 
llorando: 
—Pues ¿qué he decir? 
—¡Que Dios se los mantenga! 
Otra vez con el saco al hombro y bien 
apaleado, se puso de nuevo en camino, 
repitiendo lo que el heréa de aquella 
casa le había dicho. 
Mas he aquí que al estar fuera del 
pueblo pasó por un lodazal muy grande 
en donde habían caído frailes y no po-
dían salir por más esfuerzos que hacían, 
Al muchacho le llamó la atención aquel 
pernear y bracear dentro del lodo, y 
echando el saco a tierra los contem-
plaba, repitiendo: 
—¡Que Dios se los mantenga!,., 
—¡Ah, malvado! Espérate, deja que 
salga que te escarmentaré. 
Al fin uno de los frailes pudo esca-
parse del lodazal, y lo primero que hizo 
fué estirar un palmo las orejas del mu-
chacho, que exclamó gimiendo: 
—¿Pues qué he de decir? 
—Así como ha salido el uno, que 
salga el otro. 
Asi lo hizo, cambió de estribillo y 
continuó su desdichado camino, tan 
lleno de tropiezos, hacia el molino, a 
donde por fin llegó. El molinero aquel 
día estaba de mal humor y con motivo; 
había tenido la desgracia de perder un 
ojo, que le saltó con una astilla arre-
glando las muelas del molino. 
El estúpido muchacho al verle, y no 
acordándose ya de lo que su madre le 
había dicho, se puso a repetir lo que le 
había mandado el fraile: 
—Así como ha salido el uno que 
salga el otro. 
Pronto perdió la paciencia el moli-
nero; y, sin encomendarse a Dios ni al 
diablo, cogió la pala y se la rompió en 
la espalda. 
El muchacho se escapó dejando el 
saco al suelo, y en llegando a su casa 
dijo a su madre que por nada del mun-
do volvería a buscar la harina al mo-
lino, porque le habían pasado cosas 
muy gordas. 
Y no se sabe si le convencieron de 
que no volviera nunca más a hacer el 
bausán. 
Los escritos que no sean de interés ge-
neral se considerarán como REMITIDOS O 
RECXAMOS, y serán abonados con arreglo 
a la tarifa correspondiente, 
i i L i b r o s actuales : 
La revolución rusa.~H. TASÍN.—Sus 
orígenes. Caída del zarismo. La revolu-
ción de Marzo. E l bolcfievismo. Sus doc-
trinas, sus hombres, su acción, 4 ptas. 
LA IMAGEN ÓPTICA.-JOAQUIN M, 
CASTEIÍLARNAU. 3'50 
Los siete pecados (cuentos).-A. HER-
NÁNDEZ CATÁ. 3 ptas. 
Los partidos políticos europeos, por 
M. MORENO R3C10.—SU historia, sus 
doctrinas, sus hombres. 4,50 
CLARIDAD.—ENRIQUE BARBUSSE 5.00 
Recuerdos de Italia. EMILIO CASTELAR 
4 ptas. 
Malvarrosa, (novela) ANTONIO CA-
SES. 3,50 ptas. 
AZORÍN. Obras , completas. Tomo 11. 
La voluntad. 3,50 
E l consejero de los enamorados. 0,50 
Para hacer juegos de física divertid J S . 
K . i ir4', • m$ 0,50 • 
CARTAS DE AMOR, ESCOGIDAS 
ENTRE LAS MÁS HERMOSAS, 3.50 
«Diario de un tipógrafo yanki en Chile 
y Perú, durante la guerra de la inde-
pendencia.» 3,50 ptas. 
TRATADO DE LA VIDA ELEGANTE 
BALZAC 3,50 
PAISAJES Y COSAS DE CASTILLA. 
IOSÉ SÁNCHEZ ROJAS 3,50 
«En la vorágine*.—josé María Sala-
verría. S'SQ 
«Prosas bárbaras*.—Eca de Quei-
roz 3*50 
«La columna de fuego*.—Motxio Ohí-
raldo 3'00 
«Historias inverosímiles».—juan Papi-
ni 3'00 
«Morada de paz»,—Rabindranath Ta-
gore 4'00 
<La madrecita* (cuadros de costum-
bres).—S. y J. Alvarez Quintero S'OO 
¿os grandes cuentistas húngaros.- 3 pts 
«Cervantes.* Revistahispano-americana. 
-Julio, 1919, 2 pts. 
E l arte de convencer, en 15 lecciones.^ 
John Dich. 2,25 ptas. 
De venta en «El Siglo XX» 
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Reglamento de Somate-
nes de la provincia de 
Málaga 
(Conclusión) 
Art. 77. Llegado el caso de una al-
teración de orden social, la presidencia 
entregará a los jefes de distrito un dis-
tintivo visible para todos sus hombres, 
cuya característica se mantendrá reser-
vadísima, con el fin de que sean cono-
cidos por las tropas y demás agentes 
de ia autoridad encargados de sofocar 
e! movimienfo. 
Art. 78. Todo somatén está obliga-
do a dar parte a su jefe respectivo, o a 
su inmediato jefe de cualquier noticia 
que pueda estar relacionada con pertur-
baciones sociales. 
Art.'79. Deberán también desde que 
sea admitido en el Somatén, comuni-
carse frecuentemente con su compañero 
de calle y distrito, para la mejor inteli-
gencia en los servicios y la mayor pre-
visión de todo peligro que requiera su 
defensa, 
Art. 80. El Somatén de la capital 
debe levantarse: 
Primero. Al ordenarlo por conducto 
de sus jefes, el Excmo. Sr. Capitán Ge-
nera! de la región. 
Segundo. Ai ser declarado el estado 
de guerra, salvo orden expresa en con-
trario comunicada por los jefes mili-
tares delegados, en cuyo caso quedará 
dispuesto para ei primer aviso. 
Tercero. -Llegado ese caso, ios alis-
tados a los fines del número 1, del ar-
tículo 76, se constituirán en sus casas 
para realizar \á defensa que les está en-
comendada, y los que lo hayan sido a 
loe fines de los números 2 y 3 de! pro-
pio artículo, acudirán sin pérdida de 
momento a los lugares que previamente 
seles haya designado; para que, res-
pectivamente, a las órdenes de sus je-
fes y procurando el acuerdo con la fuer-
za pública cumplati su cometido en el 
propio barrio o en la ronda volante. 
Art. 81. Los somatenes en las cir-
cunstancias dichas anteriormente, debe-
rán impedir a toda costa la formación 
de grupos, empleando las armas para 
disolverlos y haciéndose fuertes en lu-
gares estratégicos para dar lugar a la 
llegada de las tropas u otras fuerzas 
legales a cuya acción colaborarán de-
cididamente. 
DEL SOMATÉN GENERAL 
Art. 82. Por orden del Éxcmo. se-
ñor Capitán general de la región o, 
cuando ella no pudieSé 5 mediar, por la 
de la comisión directora, podrá reunirse 
el somatén general, que será compuesto 
por los individuos que pertenezcan al 
armado y por'aquellos otros que/sien-
do de 1* confianza de los jefes respec-
tivos de éste, sean autorizados para su-
marse y para usar armas, en tanto sub-
sistan las causas graves y urgentes que 
determinen tal medida. 
A la discreción de los respectivos 
jefes y subjefes v al conocimiento que 
tengan de las personas que deseen alis-
tarse en esas circunstancias extraordi-
narias asi como el interés que pueda 
moverles en la evitación del mal que 
amenace, queda encomendada la reso-
lución, cuando los auxiliares o la co-
misión no puedan adoptarla, de lo más 
conveniente en cada caso, cuidando 
siempre de que el número de los alista-
dos no exceda de la mitad de los que 
constituyen la fuerza ordinaria que for-
men ei Somatén armado a sus órdenes. 
P I A N O S P i a z z a M á l a g a 
L A M A R C A P O R E X C E L E N C I A . 
F»IAtMOL.AS y A U T O P I A M O S . 
MUSICA, INSTRUMENTOS y ACCESORIOS 
Representante exclusivo en Antequera,. 
ENRIQUE LÓPEZ SÁNCHEZ. Laguna,12 ( e s t a n c o ) 
Se reciben encargos de compra y venta de pianos usado. 
Sección Religiosa 
Jubileo de lus 40 horas para la próxima 
semana. 
SANTA MARÍA DE JESÜS 
Día 18 —D.' Soledad Oozálvez, por 
su esposo. 
Día 19.—D. Ildefonso Mir de Lara, 
por sus padres. 
Día 20.—D. Pedro Alvarez Luque. 
Día 21'—D.* Rosalía Laude por su 
esposo. 
Día 22.—Sra.Viuda e Hijos de D. Jo-
sé Ortiz Castro, sufragio por su esposo 
y padre. 
Día 23.—D.a Catalina Dromcens. 
Día 24.~D.a Carmen Chacón. 
G A S G O Y N A V A R R O 
T E> J I X> O » 
Para f i n de t e m p o r a d a grandes rebajas de precios 
en C a ñ a m a z o s , Eoi iens , Bat is tas y Stamines , 
pa ra vest idos de s e ñ o r a . 
Realización h Driles, Alpacas y Estambres, para caballero. 
GRAN R6BAJA DE PRECIOS eN SOMBREROS DE PAJA, 
INFANTE DON FERNANDO, E>S 
F A B R I C A D E A B O N O S M I N E R A L E S 
IMPORTACIÓN D I R E C T A D E P B 1 M E R A S M A T E R I A S P A R A ABONDS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. | Nitrato de sosa. \\ Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. || Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. \ Adufre. \ Superfosjaio de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos. Hortalizas y Mai%. 
JOSE: G r A R C Í A BKRDOY.-AnteQuera 
R e p r e s e n t a n t e s e n los p r i n c i p a l e s p a n t o s d e A n d a l u c í a . 
Mñ D E P 1 1 1 G I D Á D DE « E L S O L D E flUTEJUEBII» 
ANUNCIOS 
En 1.a plana, cada centímetro por 
ancho de columna, . . 0'50 ptas. 
En 2.» y 3.a, id. id., . . . 0^ 40 » 
En 4.a, 5.a y 6.a, id. id., . . O'SS » 
En 7.a y 8.a, id. id., . . . O^S » 
Este precio se entiende por una sola inser-
ción. Contratándose por un mes o por trimes-
tres, se hacen GRANDES D E S C U E N T O S . 
Noía.—El impuesto del timbre, a cargo 
» de los anunciantes. 
R K M I T I D O S 
Los COMUNICADOS, RECLAMOS y NO-
TICIAS de interés particular o mer-
cantil,y ios ARTÍCULOS POLÍTICOS, pa-
garán por cada línea de! cuerpo 10, 
ai ancho de columna. . . 0'25 ptas. 
Los ANUNCIOS OFICIALES y los de 
SUBASTAS EXTRAJUDICIALES, por. 
cada línea, id. jd., . . . 0'5(j 
E S Q U E L A f3 
Participación de definiciones y ani-
versarios, en V.f plana, cada centí-
metro por ancho de columna, 2 ptas. 
ídem, id. en 2.a y 3.a, id. id. . . l .< 
: F * J \ O O w T I O X T > O1 
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D é s r & x x t e k t A I v ^ 3 V X E > 3 3 A , l O . 
<Píffl^ a U sus impresos en eí taller tipográfico 
E L S I G L O X X 
y quedará satisfecho del trabajo y del precio. 
69, I N F A N T E DON F E R N A N D O , 69. 
LIBRERÍA, PAPELERIA, OBJETOS DE ESCRITORIO Y ESCUELA, ARTÍCÜLOS RELIGIOSOS, ETC. 
